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考える。
　今回の研修は、正直に言えばとても辛かった。しかし、研修生とご飯を食べに行ったり、遊びに行ったり、語り
合ったりして、とても楽しい毎日を過ごすことができたこともまた事実である。始めは辛くて挫折しそうになった
が、最後には二週間過ごした深圳から離れるのはとても寂しいと感じた。また、かけがえのない大切な仲間に出会
えたことをとても誇りに思っている。
　今回の研修で学んだ事、感じた事、得たものは、大学での活動、卒業後の社会人としての取り組みに繋げたい。
